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CLES POUR L'UTILISATION DE CE RAPPORT 
Si un sigle est suivi d'un asterisque (*), cela signifie qu'il est 
defini dans l'index des sigles de ce rapport. 
Si un terme est suivi de deux asterisques (**), cela signifie qu'il 
est defini dans le glossaire de ce rapport. 
Pour des raisons de commodite, les donnees sont reportees dans 
les annexes. 
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INTRODUCTION 
Depuis la creation de Nnstitut universitaire de formation des 
maTtres (IUFM), en septembre 1991, les ecoles normales des departements 
de racademie de Lyon dependent d'un meme etablissement. En consequence, 
leurs mediatheques**, leurs centres de documentation et d'information 
(CDI) et leurs bibliotheques (Bib) sont devenus les centres de ressources 
locaux** du service de documentation de 1'IUFM. 
La politique documentaire de 1'IUFM est decidee par son directeur 
Alain BOUVIER, sur proposition de Jean-Charles BONNET charge de mission 
pour la documentation et la production documentaire. Elle est appliquee 
dans les centres de ressources des sites locaux sous la responsabilite des 
coordinateurs pedagogiques de ces sites (annexe 1). 
Dans la plupart de ces centres, le traitement est realise 
manuellement. Afin d'ameliorer le fonctionnement et le service du public 
de ces sites, il apparaTt necessaire d'apporter Poutil informatique. Par 
ailleurs, un fonctionnement en reseau de ces centres, encore relativement 
isoles pour des raisons historiques, valoriserait leur potentiel 
documentaire. Cependant, cette informatisation entraTne une modification 
du fonctionnement des centres de ressources. 
Ainsi, 1'objet de ce travail concerne 1'etude preliminaire a 
1'informatisation de ces centres en respectant leur specificite. 
Avant d'aborder ce sujet (chapitre 3), il importe de presenter 
leur fonctionnement (chapitre 1) et de preciser les apports de 
1'informatique (chapitre 2). 
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1 - DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT DES 
CENTRES DE RESSOURCES 
Chaque centre local possede un unique ensemble de ressources 
(annexe 2) dont Torganisation et 1'activite dependent des services 
administratifs et des formateurs (annexe 1). 
Pour des raisons historiques, cet ensemble de ressources est 
parfois reparti en plusieurs lieux (annexe 2) : 
- au Clos 
et a la Tourette 
pour le centre local de Lyon. 
En chacun de ces lieux, les documents sont soit repartis dans 
deux espaces : 
- le Centre de documentation et d'information (CDI), 
- la bibliotheque, 
soit classes dans un seul : 
- la mediatheque (annexe 3). 
1.1 - LE CIRCUIT DU DOCUMENT 
1.1.1 - Acquisition du document 
1.1.1.1 - Politique d'acquisition 
Les centres locaux ont une politique d'acquisition en fonction des 
besoins et de la pedagogie de leurs enseignants et de leurs etudiants. 
Le public 
Les usagers des centres de ressources peuvent etre : 
- les professeurs des ecoles en formation parmi lesquels on 
distingue les etudiants de premiere et de deuxieme annee en Formation 
professionnelle (respectivement FP1 et FP2) recrutes sur concours 
d'entree aux anciennes ecoles normales et les etudiants inscrits a 1'IUFM* 
en septembre 1991 (PE) preparant le concours de fin de premiere annee, 
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- les etudiants inscrits a l'IUFM et preparant le CAPES*. CAPET*, 
CAPEPS* ou CAPLP2*, 
- les instituteurs maTtres formateurs (IMF) assurant la 
formation pratique des FP1, FP2 et PE au sein de 1'ecole primaire et de 
1'ecole maternelle annexees a chaque centre local, 
- les etudiants se specialisant dans 1'adaptation et 1'integration 
scolaire (AIS), 
- les instituteurs qui pourvoient occasionnellement les postes 
des IMF (IRMA), 
- les instituteurs en formation continue (FC), en stage a l'IUFM, 
- les stagiaires du Centre de formation des musiciens 
intervenant dans les ecoles (CFMI), 
- les professeurs d'ecole normale (PEN), 
- les enseignants de 1'IUFM, 
- les psychologues intervenant a 1'ecole normale, 
- les inspecteurs et conseillers pedagogiques, 
- les charges de mission, 
- le personnel de documentation, 
- le personnel de 1'intendance, 
- les secretaires, 
- les femmes de menage. 
Le diagramme suivant deduit des donnees regroupees dans 
1'annexe 4 indique pour chaque centre de ressources, le nombre 
d'emprunteurs reel total au nombre d'emprunteurs potentiel (NP). 
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Quantite d'emprunteurs 
Le Clos Villeurbanne Bourg-en-Bress 
La Tourette Saint-Etienne 
Centre de ressources 
CDI Bib ^ mediatheque |j 1 1 | NP 
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Le budget 
Un budget annuel est vote par le conseil d'administration de 
l'IUFM generalement au mois de mars. Chaque centre local repartit ensuite 
les credits qui lui sont attribues dans les disciplines enseignees 
(frangais, langues etrangeres, histoire-geographie, psychologie, 
pedagogie, mathematiques, sciences physiques, sciences naturelles, etc.) 
en concertation avec les enseignants et les documentalistes. 
Au niveau du centre de ressources, il en resulte que toute 
acquisition est deduite du credit alloue a l'une des disciplines. 
Le fonds des centres de ressources 
Le fonds vivant, figurant en annexe 5 est majoritairement 
constitue de manuels scolaires et de documentaires. 
Ce fonds constitue environ la moitie du fonds existant dans les 
centres de ressources de Lyon, Saint-Etienne et Bourg-en Bresse. 
Les registres d'inventaire ne permettent pas toujours de 
comptabiliser rapidement les manuels scolaires pour chaque niveau 
scolaire (maternelle, enseignement primaire, college, lycee). 
Cependant, il existe : 
- un fonds tres riche en manuels scolaires relatifs a 
1'enseignement primaire aux centres de ressources de Bourg-en Bresse, 
Lyon et Saint-Etienne, 
- un fonds tres riche en manuels scolaires du premier cycle de 
1'enseignement secondaire au centre de ressources de Saint-Etienne, 
- un fonds tres riche en manuels scolaires du deuxieme cycle de 
1'enseignement secondaire au centre de ressources de Villeurbanne. 
Les partenaires des centres de ressources 
Les usagers des centres de ressources de l'IUFM peuvent etre 
egalement usagers des CRDP* et CDDP* de i'academie et pour certains, 
egalement des bibliotheques universitaires. Des actions de concertation 
sont donc menees entre ces differents etablissements. 
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1.1.1.2 - Methodes d'acquisition 
Les protocoles d'acquisition des documents 
Trois protocoles ont ete observes. 
Protocole suivi aux centres de ressources de Lvon et Viileurbanne 
Les differentes etapes constituant ce protocole sont les 
suivantes : 
- chaque enseignant etablit une liste de documents qu'il transmet 
au responsable de sa discipline charge de collecter les demandes de ses 
collegues ; 
- en concertation avec chaque responsable de chaque discipline, 
le documentaliste verifie que les documents demandes n'existent pas deja 
en quantite requise dans le centre de ressources ; 
- dans ce cas, il etablit une "proposition de commande" ou sont 
precises le titre, 1'auteur, 1'editeur, le nombre d'exemplaires et le prix de 
chaque document ; 
- il transmet ensuite cette "proposition de commande" au 
responsable administratif (annexes 1 et 2) ; 
- ce dernier Testampille et la transmet au coordinateur 
pedagogique qui en examine le bien fonde et ordonne ou non la commande ; 
- la "proposition de commande" revient chez le responsable 
administratif qui etablit la commande en quatre exemplaires dont un part 
chez le fournisseur ; 
- le service courrier receptionne le colis sans en verifier le 
contenu et le transmet au coordinateur administratif ; 
- le responsable administratif, a Paide du bon de livraison et du 
bon de commande contenus dans le colis, verifie la conformite de la 
livraison ; 
- si la livraison est conforme a la commande, les documents sont 
diriges vers le centre de ressources ou le personnel les traite ; 
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- si le document est un periodique, en cas d'anomalie, le 
documentaliste envoie par 1'intermediaire de Pagent comptable de l'IUFM 
une lettre de reclamation au fournisseur ; 
- pour les autres documents, en cas d'anomalie, le 
documentaliste avertit le responsable administratif qui renvoie le 
document chez le fournisseur ; 
- la facture arrivee est liquidee par Pagent comptable de 1'IUFM. 
Le paiement est effectue avec Pagrement du directeur de PIUFM. 
Protocole suivi au centre de ressources de Saint-Etienne 
Ce protocole presente les etapes suivantes : 
- le documentaliste etablit a partir des commandes proposees 
par les responsables de chaque discipline une liste prioritaire et ou sont 
precises le titre, Pauteur, Pediteur, le nombre d'exemplaires et le prix de 
chaque document ; 
- la secretaire de Pintendance etablit ensuite les bons de 
commandes qu'elle envoie aux fournisseurs ; 
- le documentaliste receptionne le colis et traite directement 
avec le fournisseur en cas de non conformite entre le bon de commande et 
le bon de livraison ; 
- la procedure de facturation est identique a celle du protocole ci 
dessus. 
Protocole suivi au centre de ressources de Boura-en-Bresse 
- le coordinateur pedagogique transmet a la secretaire de 
Pintendance les listes de documents etablies par les enseignants ; 
- la secretaire de Pintendance verifie que la somme ne depasse 
pas le budget alloue a chaque discipline puis etablit le bon de commande 
qu'elle envoie au fournisseur ; 
- la secretaire de Pintendance receptionne le colis et verifie la 
conformite de la commande puis transmet les documents au personnel du 
centre de ressources ; 
- si le document est un periodique, c'est le personnel du centre de 
ressources qui en verifie le suivi ; 
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- si le document n'est pas un periodique, c'est a la secretaire de 
1'intendance qu'incombe le suivi de la commande. 
Les fournisseurs 
Les centres de ressources ont plusieurs fournisseurs : 
- les CRDP*, CDDP* et le CNDP*, 
- la societe distributrice DAWSON pour les periodiques des 
centres de ressources de Lyon et Villeurbanne, 
- les librairies locales assurant des remises interessantes 
(librairie DECITRE pour les centres locaux de Lyon et Villeurbanne), 
- les editeurs venant exposer dans les centres locaux et faisant 
don de manuels scolaires. 
Les outils de selection des documents 
Le choix des acquisitions se fait a 1'aide des catalogues des 
editeurs. 
1.1.2 - Traitement physique du document 
1.1.2.1 - La verification 
Le personnel des centres de ressources s'assure que les 
documents ne presentent pas d'anomalie telles que Pomission de certaines 
feuilles, des feuilles collees ensemble ou mal imprimees... 
1.1.2.2 - L'estampillage 
Chaque document est estampille au moyen du cachet de l'IUFM 
precisant le centre local d'appartenance du document. Cest 1'indice dont 
disposent les usagers des centres de ressources pour se souvenir du lieu 
de leur emprunt. 
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1.1.2.3 - Uenregistrement 
Les nouveiles acquisitions sont enregistrees dans la plupart des 
cas a l'aide de registres d'inventaires. Ces registres regroupent les 
informations suivantes : 
- date d'acquisition du document, 
- numero d'inventaire, 
- titre, 
- auteur, 
- editeur, 
- source (dans laquelle il est precise s'il s'agit d'un achat ou d'un 
don et avec quel credit il a ete achete), 
- cote, 
- observation (nombre d'exemplaires de ce document, s'il est 
reforme, deteriore). 
On peut distinguer deux grandes tendances dans les pratiques des 
differents centres de ressources concernant l'enregistrement (annexe 6). 
II s'agit de: 
- 1'utilisation d'un registre d'inventaire commun a plusieurs 
categories de documents et types de supports, nomme "registre 
d'inventaire general" dans le tableau, 
- l'utilisation d'un registre d'inventaire par type de support et/ou 
categorie de documents. 
1.1.2.4 - L'equipement 
En fonction du temps dont dispose le personnel des centres de 
ressources, certains choisissent de consolider les livres, d'autres de les 
couvrir et dans la majeure partie des cas, de les equiper d'une fiche pour 
le pret (annexe 7). 
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1.1.2.5 - Le classement 
Les documents sont classes suivant les indications portees dans 
le tableau "Classement des documents" (annexe 8). 
1.1.2.6 - Le recolement 
Par manque de temps le recolement n'a generalement pas ete fait 
depuis plusieurs annees. 
1.1.2.7 - La reforme 
Tous les centres locaux n'ont pas de local reserve aux documents 
perimes (tableau "Localisation des documents au sein de chaque centre de 
ressources" annexe 3). 
Les actions menees par certains de ces centres pour faire de la 
place aux nouvelles acquisitions sont : 
- les dons des manuels scolaires ne correspondant plus aux 
programmes d'enseignement actuels aux usagers des centres de 
ressources, aux maisons d'arret, 
- la superposition sur deux rangees des documents qui ne sont ni 
empruntes ni consultes. 
1.1.3 - Traitement intellectuel du document 
1.1.3.1 - L'indexation 
Les documents sont indexes a 1'aide de MOTBIS, thesaurus de 
1'education nationale ou a l'aide de 1'index alphabetique des indices de la 
Classification decimale universelle. 
1.1.3.2 - La cotation 
Toutes les nouvelles acquisitions sont cotees en CDU* sauf dans 
le centre local de Bourg-en-Bresse. Cependant, dans certains centres, un 
nombre important d'ouvrages cotes a l'aide d'une classification 
alphanumerique dont deux exemples se trouvent en annexe 9 n'ont pu etre 
repris pour etre cotes en CDU, faute de temps. 
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Pour ces ouvrages, la cote et le numero d'inventaire sont 
confondus. lis sont composes de la designation de la classe a laquelle 
appartient 1'ouvrage suivie du numero d'arrivee de 1'ouvrage dans cette 
meme classe. 
1.1.3.3 - Le catalogage 
Les outils existant dans chaque centre de ressources pour la 
recherche documentaire sont presentes dans 1'annexe 10. Quelques 
exemples de fiches se trouvent en annexe 11. Seul le centre de ressources 
de Saint-Etienne recupere des notices a partir du CD-ROM* de la 
Bibliotheque nationale et de celui du Cercle de la Librairie (base ELECTRE). 
1.2 - LE SERVICE DU PUBLIC 
1.2.1 - Uaccueil 
Au debut de chaque annee universitaire, dans chaque centre local 
sont organisees des visites commentees du centre de ressources. Ces 
visites sont prevues dans Pemploi du temps des etudiants et ont pour but 
de les initier a la recherche documentaire utile a la redaction du memoire 
qu'ils ont a realiser en cours d'annee. 
Les usagers des centres sont accueillis par les personnes citees 
dans le tableau "Personnel des centres de ressources" (annexe 12) 
assurant les heures d'ouverture precisees dans le tableau "Horaire et 
heures d'ouverture hebdomadaires des centres de ressources" (annexe 13). 
1.2.2 - Uinscription 
Toute personne souhaitant emprunter des documents doit 
s'inscrire autant de fois qu'il existe de postes de pret dans chaque centre 
de ressources (annexe 14). 
Le nombre d'inscriptions pour un emprunteur s'eleve a : 
- 4 pour le centre local de Lyon dont 
• une au CDI du Clos, 
• une a la bibliotheque du Clos, 
• une au CDI de la Tourette, 
et enfin une a la bibliotheque de la Tourette, 
- 1 pour le centre local de Villeurbanne, 
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- 2 pour le centre local de Saint-Etienne dont 
• une au CDI 
et une a la bibliotheque, 
- 2 pour le centre local de Bourg-en-Bresse dont 
• une au CDI 
et une a la bibliotheque. 
Les moyens de verification dont dispose le personnel des centres 
de ressources lors de 1'inscription des emprunteurs sont presentes en 
annexe 15. 
Les donnees enregistrees lors de l'inscription sont precisees en 
annexe 16. 
A 1'aide de ces renseignements, le documentaliste ou 
bibliothecaire etablit une "fiche emprunteur" qu'il classe dans son "fichier 
emprunteurs" dont les caracteristiques se trouvent en annexe 17. 
Pour Pinstant, aucune carte n'est delivree a Pusager au moment 
de son inscription. 
1.2.3 - La diffusion de Pinformation 
Pour mettre Pinformation quotidienne a la disposition du public, 
les centres de ressources disposent : 
- a Pexterieur des centres de ressources : 
• de tableaux d'affichage qui leur sont reserves ("Infos Media 
theque", "Manifestations Culturelles"), 
• d'un tableau d'affichage de Petablissement, 
• des boTtes aux lettres des enseignants, 
• des casiers des etudiants (un par classe), 
- a Pinterieur des centres de ressources: 
• de tableaux d'affichage, 
• de presentoires. 
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La discussion demeure le moyen le plus utilise pour transmettre 
1'infornnation. 
II sera bientot possible de consulter par Minitel les informations 
diffusees par le centre local de Saint-Etienne en appelant le numero 
77.41.88.97. Actuellement, ce numero permet cependant d'interroger la 
base de donnees bibliographiques du centre. 
1.2.4 - La communication des documents 
Les informations relatives a la mise a disposition des documents 
sont regroupees dans le tableau de 1'annexe 14. 
Ont entre autres ete precises : 
- le mode d'acces aux documents : libre ou indirect, 
- les modalites de pret, 
- les reservations. 
Quatre sortes de pret ont ete observees dans tous les centres de 
ressources. II s'agit : 
- du pret traditionnel figurant dans le tableau de Pannexe 14, 
- du pret ponctuel : un enseignant emprunte une vingtaine de 
manuels scolaires pour quelques heures, la duree de son cours, 
- du pret de documents (dont le nombre depasse parfois cent) a un 
enseignant animant un stage pendant plusieurs semaines, 
- du pret de documents aux etudiants en stage pendant une 
periode pouvant aller jusqu'a cinq semaines 
1.3 - STATISTIQUES 
Les centres de ressources etablissent rarement des statistiques 
sur leurs usagers et sur la circulation des documents. Les resultats des 
statistiques que j'ai faites portant sur le nombre de prets par categories 
de documents et par jour au centre local de Lyon sont representees sur les 
diagrammes ci-apres. Les tableaux chiffres a partir desquels ils ont ete 
etablis se trouvent en annexe 18. 
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Fret et retour des dccuments des CDI du Cics et de la Tourette 
Quantite par jour 
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Pret et retour des ouvrages des bibliotheques du Cios et de la Tourette 
Quantite par jour 
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1.4 - SYNERGIE DES CENTRES DE RESSOURCES 
Le personnel des centres de ressources se reunit mensuellennent 
dans l'un des sites. Ces reunions presidees par Jean-Charles BONNET, 
charge de mission pour la documentation et la production documentaire 
ont pour objectif de coordonner les politiques documentaires conduites 
dans les differents centres locaux pour harmoniser progressivement leurs 
fonds documentaires, leurs techniques de traitement, leur gestion et leurs 
modes de mise a disposition. 
Dans le cadre de ces reunions, ont eu lieu : 
- la definition d'une politique budgetaire pour chaque centre de 
ressources, 
- la definition d'un protocole d'acquisition des documents, 
- Pechange de listes de suggestions d'acquisitions. 
1.5 - PRESENTATION DE L'EQUIPEMENT INFORMATIQUE 
DES CENTRES DE RESSOURCES 
Les deux centres de ressources en cours d'informatisation sont 
equipes du materiel informatique decrit ci-apres. 
Centre de ressources de Saint-Etienne 
Materiei 
1 GOUPIL G5 286, 
1 lecteur CD-ROM CM 121, 
1 imprimante GOUPIL Plus DX 2100, 
1 clavier GOUPIL, 
2 consoles WYSE, 
3 lecteurs code barre dont 
- 1 crayon optique, 
- 2 scanettes, 
4 MODEM Attel MDE 423 dont 
- 1 pour la telemaintenance, 
- 1 pour la consultation externe par Minitel, 
- 2 pour la consultation interne par Minitel. 
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Loaiciel 
1 logiciel de gestion de bibliotheque : LIBER 
version 2.8 de novembre 1991, 
1 utilitaire de transfert des fichiers de MS-DOS a PICK pour la 
recuperation des notices du CD-ROM de la Bibliotheque nationale. 
Centre de ressources de Villeurbanne 
Materiel 
1 microordinateur PC 386 33 Mhz (ecran VGA couleur ET 3000), 
1 clavier Cherryl, 
1 lecteur code barre (crayon optique), 
1 imprimante LASER CANON LPB8 A2 
1 Scanner CANON IX 30F. 
Loqiciel 
I logiciel de recherche documentaire : SUPERDOC II 
version monoposte 
avec le module permettant la gestion d'images (Keybox). 
Les caracteristiques des deux logiciels sont presentees dans 
Cannexe 19. 
II importe de preciser que le centre de ressources de Saint-
Etienne s'est dote de LIBER depuis janvier 1991 pour les possibilites 
suivantes : 
- la consultation de la base de donnees de 1'exterieur a partir du 
Minitel, 
- la recuperation de notices a partir du CD-ROM de la 
Bibliotheque Nationale. 
Par ailleurs, LIBER semblait repondre a 1'objectif qu'avait fixe la 
direction de PEcole normale en 1990. II s'agissait de creer un reseau des 
ecoles primaires de la Loire en constituant une base de donnees 
pedagogiques. 
Quant au centre de ressources de Villeurbanne, il s'est equipe de 
SUPERDOC depuis le 5 mai 1992. 
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Le choix a ete porte vers ce logiciel pour les raisons suivantes : 
- il est compatible avec le systeme d'exploitation MS-DOS deja 
present au service informatique; 
- il permet de gerer une banque de documents numerises a 1'aide 
du Scanner utile a 1'enregistrement des rapports des stagiaires. 
Actuellement, de nombreuses taches repetitives sont realisees 
par les documentalistes et bibliothecaires, lesquelles exigent beaucoup de 
temps et les detachent souvent de leur travail principal : mettre les 
documents a la disposition du public. 
Dans le chapitre qui suit, il s'agit d'exposer brievement les 
avantages de 1'informatisation des centres de ressources en suivant le 
circuit du livre. 
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2 - LES APPORTS DE L1NF0RMATISATI0N DANS 
LES PRATIQUES DOCUMENTAIRES DES CENTRES 
DE RESSOURCES 
L'informatisation des centres de ressources permet d'ameliorer 
la vitesse d'execution et la qualite des pratiques documentaires. 
2.1 - LE CIRCUIT DU DOCUMENT 
2.1.1 - Acquisition du document 
Un systeme informatise permet de ne saisir les references d'un 
meme document qu'une seule fois et de reutiliser la notice a chaque etape 
du processus de commande : 
- suggestion de commande, 
- emission de la commande a 1'intention du fournisseur, 
- relance eventuelle en cas de retard. 
Par ailleurs, les commandes gerees par 1'outil informatique 
permettent d'eviter les doublons, de mieux contrdler les livraisons et de 
repondre plus facilement aux usagers. 
2.1.2 - Traitement physique du document 
A 1'arrivee du document, 1'operation d'inscription a 1'inventaire se 
trouve considerablement allegee : elle consiste simplement a completer un 
champ de la notice etablie precedemment. 
2.1.3 - Traitement intellectuel du document 
Pour le catalogage et 1'indexation, un systeme informatique 
performant permet : 
- de reprendre la meme notice en la completant et/ou en la 
corrigeant, 
- d'assurer une coherence entre les notices, en particulier grace 
a la gestion de listes d'autorite, 
- de recopier certaines notices a partir de bases de donnees 
telles que celles de la Bibliotheque nationale, du Cercle de la Librairie, 
etc. 
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Ce demier point permet un gain de temps appreciable pour la 
reprise du fonds existant. Par exemple au centre de ressources de Saint-
Etienne, la recuperation de notices a partir du CD-ROM* de la Bibliotheque 
Nationale permet d'accro?tre d'un facteur deux la vitesse de catalogage. 
La saisie des references peut etre considerablement allegee par 
l'utilisation d'un lecteur de code barre pour 1'ISBN* ou 1'ISSN*. 
2.2 - LE SERVICE DU PUBLIC 
Uinformatisation repond, pour une grande part, aux besoins des 
usagers qui se resument principalement en quelques points : 
- une gestion plus performante du pret, 
- des possibilites de recherche efficace, 
- la connaissance, apres recherche, de la position d'un document, 
- des possibilites de reservation, 
- la possibilite de donner leur point de vue sur les prochaines 
acquisitions, 
- et surtout une disponibilite plus grande des documentalistes et 
bibiiothecaires. 
Les operations de pret 
Chaque centre de ressources a elabore un systeme manuel 
d'enregistrement des prets, qui se revele parfois peu efficace lorsqu'il 
oblige a feuilleter entierement les fichiers pour savoir qui a emprunte tel 
document (fichier "Emprunteurs", "Periodiques" et "Ouvrages" de 1'annexe 
17). 
Avec un systeme informatise, ces operations de pret se deroulent 
d'une maniere plus rapide et plus sure qu'avec un systeme manuel. 
La recherche documentaire 
Les fichiers dont disposent les usagers sont parfois en nombre 
limite (annexe 10). Seuls les fichiers juges prioritaires ont ete mis en 
place, au regard du centre de ressources. 
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Toute modification du thesaurus implique la mise a jour des 
fichiers mots-cles, avec extraction des fiches concernees, correction et 
nouvelle intercalation. 
L'organisation manuelle implique, pour 1'alimentation des 
differents fichiers, la duplication des fiches en autant d'exemplaires qu'il 
y a de cles d'acces : 
- pour le fichier mots-cles : autant de fiches qu'il y a de mots-
cles, 
- pour les fichiers ouvrages : autant de fiches qu'il y a d'auteurs 
(au maximum 3). 
L'intercalation des fiches nouvelles prend de plus en plus de 
temps a mesure que le volume des fichiers augmente. 
Pour ne pas encombrer les fichiers,, d'editions perimees 
(ouvrages) ou d'information obsoletes (articles de periodiques), il est 
necessaire de proceder regulierement a une elimination de fiches. Cette 
operation est longue et difficile a realiser. En mode manuel, on y renonce 
le plus souvent. La maintenance n'est donc pas correctement assuree. 
Ce handicap est resolvable par 1'utilisation de 1'outil informatise. 
Celui-ci peut de plus apporter : 
la possibilite d'interroger sur differents criteres 
(descripteurs, auteurs, titres, dates, type de documents), 
- la possibilite de proceder par etapes, combiner differentes 
etapes entre elles, 
- la possibilite de consulter 1'historique de la recherche, 
- en consequence, une meilleure restitution de 1'information donc 
un public plus satisfait. 
Ces recherches que les usagers peuvent mener, dans un systeme 
informatise, a 1'aide de terminaux mis a leur disposition, leur permettent 
de connaTtre non seulement la position physique du document mais aussi 
sa disponibilite. 
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Reservation 
II leur est par ailleurs possible de reserver un document qui n'est 
pas disponible, ce qui ne se produit qu'occasionnellement dans le 
fonctionnement actuel ("reservation" dans l'annexe 14). 
Par ailleurs, ces memes operations, qui dans le cas ideal peuvent 
etre effectuees a domicile par Minitel, evitent tout deplacement sans 
objet de 1'usager. 
Suggestions faites par les usagers 
Dans un tel systeme, les usagers peuvent donner leur point de vue 
sur les prochaines acquisitions en entrant sur les terminaux (dans les 
centres de ressources ou chez eux) des suggestions d'achat. 
Une disponibilite plus grande des documentalistes et 
bibliothecaires 
Enfin, le personnel des centres de ressources, decharge d'une part 
importante de taches repetitives, peut consacrer beaucoup plus de temps a 
son public. 
2.3 - STATISTIQUES 
Le systeme manuel d'enregistrement des prets qui consiste a 
mettre dans les pochettes des emprunteurs les fiches des documents 
empruntes (annexe 17) ne laisse aucune trace des emprunts et rend les 
statistiques impossibles. 
Les renseignements pris au moment de 1'inscription des 
emprunteurs aux centres de ressources (annexe 16) mais non 
systematiquement reportes sur les fiches "Emprunteurs" du fichier pour le 
pret ne permettent pas en depit de leur precisin de mener des statistiques 
representatives sur les emprunteurs (aberration de certaines donnees de 
Pannexe 4). 
Le tableau de Pannexe 5 demeure incomplet du fait de la 
difficulte de denombrer les documents du fonds vivant de certains centres 
de ressources a partir des registres d'inventaire (annexe 6). Ceci limite 
les previsions concernant Pevolution du fonds documentaire. 
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Par ailleurs, les centres de ressources, en l'abscence de 
statistiques, ne disposent d'aucun indicateur systematique et rigoureux du 
suivi de leurs activites. 
Dans un systeme informatise, les statistiques gerees 
automatiquement fournissent un gain de temps appreciable pour les 
raisons citees ci-dessus et surtout une plus juste definition du fonds et 
des emprunteurs. Le personnel des centres de ressources, ayant une 
meilleure connaissance de leur centre, peuvent ainsi orienter leur action 
vis a vis de leur public. 
2.4 - SYNERGIE DES CENTRES DE RESSOURCES 
Le catalogage partage 
Dans un fonctionnement manuel, Pechange de fiches obligerait 
chaque centre de ressources a les recopier ou a les dupliquer. 
L'echange est grandement facilite par 1'utilisation de 
1'informatique. 
II en resulterait de plus une meilleure connaissance du fonds des 
centres de ressources partenaires et donc une meilleure orientation des 
usagers vers les autres centres. 
2.5 - CONCLUSION 
Les apports de Pinformatisation cites precedemment entraTnent 
une revalorisation de 1'image des centres de ressources au sein de 
1'etablissement 
- au yeux des formateurs (enseignants a PIUFM), 
- aux yeux des etudiants, 
- aux yeux des documentalistes et bibliothecaires eux-memes. 
L'informatisation aura pour consequence d'augmenter la 
frequentation des centres de ressources. 
Cependant pour que ces apports soient possibles, il importe de 
mener certains prealables a Pinformatisation. 
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3 - PREALABLES A LMNFORMATISATION DES 
CENTRES DE RESSOURCES 
L'existarit decrit dans le premier chapitre presente sur le plan 
pratique quelques handicaps pour Pinformatisation au niveau : 
- du traitement physique du document, 
- du traitement intellectuel du document, 
- du pret des documents dans quatre centres de ressources, 
3.1 - TRAITEMENT PHYSIQUE DU DOCUMENT 
L 'enregistrement 
L'enregistrement des nouvelles acquisitions, tous types et tous 
supports de documents confondus, sur un meme registre d'inventaire 
facilite la saisie de ce renseignement lors de Pinformatisation. 
En effet, dans le cas de Pexistence d'un registre d'inventaire par 
type de documents et/ou type de support, un meme numero d'inventaire 
peut correspondre a plusieurs documents de types et de supports 
differents. Ceci impose de modifier ou completer ces numeros au moment 
de leur saisie informatique. 
L'$quipement 
La possibilite de saisir le code destine au pret du document par un lecteur 
de code barre implique d'equiper le document d'une etiquette code barre. 
Le recolement 
Afin de ne pas saisir les descriptions bibliographiques de 
documents n'exitant plus dans le fonds documentaire, il est souhaitable de 
commencer par proceder a un recolement. 
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La reforme 
Le fonds documentaire vivant decrit en annexe 5 constitue 
approximativement dans les centres de ressources de Lyon, de Saint-
Etienne et Bourg-en-Bresse la moitie du fonds total en acces libre ou 
indirect, ceci plus particulierement dans les bibliotheques. II est donc 
egalement souhaitable d'effectuer un tri parmi les documents presents 
dans chaque fonds total afin de ne saisir dans un premier temps que les 
documents consultes ou empruntes. 
Notons qu'en un an et demi, les documentalistes et bibliothecai-
res de Saint-Etienne ont saisi 20% du fonds vivant de leur centre de res-
sources. 
3.2 - TRAITEMENT INTELLECTUEL DU DOCUMENT 
Pour que le systeme informatise permette d'effectuer une recherche il est 
necessaire comme dans un systeme manuel d'indexer et de coter les 
documents. La saisie informatique sera d'autant plus rapide que toutes les 
donnees a saisir auront ete preparees. 
3.3 - LE SERVICE DU PUBLIC 
Un unique poste de pret pour chaque centre de ressources 
L'unicite des postes de pret dans chaque centre de ressources 
reduirait le nombre d'inscriptions de chaque emprunteur a : 
- deux au lieu de quatre au centre local de Lyon, dont un a la 
Tourette et un au Clos, 
- un au lieu de deux a Saint-Etienne et Bourg-en-Bresse. 
3.4 - SYNERGIE DES CENTRES DE RESSOURCES 
Dans la perspective d'un catalogage partage, la solution 
envisageable a court terme serait la circulation de disquettes contenant 
toutes les notices des documents existant dans tous les centres. Un champ 
serait donc a prevoir pour localiser ces documents. 
La circulation de ces disquettes necessitera 1'attention d'une 
personne pour que les echanges se fassent dans de bonnes conditions. 
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L 'utilisation d'un format d'echange 
II est difficile d'etablir une correspondance entre les 
classifications alphanumeriques exposees dans 1'annexe 9. II est 
egalement difficile d'etablir une correspondance entre ces classifications 
et la CDU utilisee dans certains centres. Le fait de coter les documents de 
plusieurs manieres ne permet pas de gain de temps au niveau de la 
cotation meme dans le cadre d'un fonctionnement en reseau. 
Pour que soit realisable le transfert d'informations 
bibliographiques, il serait souhaitable que le personnel des centres de 
ressources harmonise : 
- la qualite des descriptions bibliographiques, 
- la structure et le contenu de leur points d'acces ce qui consiste 
essentiellement en 1'adoption de regles intellectuelles communes. 
Dans ce sens, il est prevu : 
- d'indexer les documents a 1'aide de MOTBIS, thesaurus de 
1'Education nationale, 
- de les coter en CDU. 
En annexe 20, se trouvent des exemples de descriptions 
bibliographiques realisees avec LIBER et SUPERDOC. II s'agit pour LIBER de 
notices provenant du centre de ressources de Saint-Etienne. Pour 
SUPERDOC, il s'agit de notices provenant du CRDP de l'academie de Lyon. La 
structure de ces notices est voisine de celle que le centre de ressources 
de Villeurbanne adoptera afin de pouvoir recuperer des notices par I' 
utilitaire "Fusion de deux bases" de SUPERDOC. 
Les fonds en manuels scolaires et en periodiques se recouvrant 
dans une grande proportion, les centres de ressources ont interet a etablir 
des listes d'autorite pour ces documents. Ces listes d'autorite 
contribueront a la coherence de la base de donnees bibliographiques des 
centres de ressources et a la qualite des echanges. 
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Les systemes informatises 
Les informations emises actuellement par le systeme 
informatique du centre de ressources de Saint-Etienne (systeme 
d'xploitation PICK) ne sont pas intelligibles par un systeme informatique 
dont le systeme d'exploitation est MS-DOS. 
D'apres les personnes qualifiees qui commercialisent ces deux 
logiciels, il semble que l'exportation et l'importation de notices 
bibliographiques soient possibles dans le format UNIMARC*. L'essai 
n'ayant jamais ete realise, il convient d'attendre la reception et 
l'installation de la nouvelle version du systeme d'exploitation PICK prevue 
dans la fin du mois de juin 1992 pour verifier le bon fonctionnement. 
Si les informations au format UNIMARC issues de LIBER (PICK) ne 
sont pas exploitables par un systeme equipe de SUPERDOC (MS-DOS), il 
sera alors necessaire d'analyser une description bibliographique au format 
d'echange UNIMARC issue de chaque logiciel afin de voir quels champs de 
ce format ont ete retenus par chaque concepteur de logiciel. II sera alors 
possible d'ecrire et d'installer sur le systeme recepteur un programme de 
conversion. La societe Relais Informatique International (LIBER) develop-
perait ce programme pour une somme inferieure a 1000F. 
Pour chaque centre de ressources, il faudra autant de 
programmes differents qu'il existera de systemes differents dont 
1'information sera regue. II apparaTt donc qu'un fonctionnement en reseau 
rapidement efficace necessite une certaine harmonisation du materiel 
informatique. 
3.5 - CONCLUSION 
L'informatisation implique une nouvelle organisation du travail 
et un nouvel esprit dans la gestion des pratiques documentaires. Ce point 
est d'autant plus accentue quand il s'agit de developper des relations de 
partenariat entre centres. 
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CONCLUSION 
La description du fonctionnement des centres de ressources 
a permis de mettre en evidence 1'heterogeneite de leurs pratiques 
documentaires et la necessite d'adopter une strategie documentaire 
commune pour pouvoir echanger des informations bibliographiques. 
Etant donne qu'il existe deja deux logiciels differents, il est 
souhaitable, pour leur developpement et un fonctionnement en reseau, que 
les centres de ressources non informatises choisissent Pun de ces deux 
logiciels afin de limiter les difficultes de transfert de fichier. 
Le choix de ces deux logiciels depend essentiellement des 
priorites choisies par les centres de ressources. 
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GLOSSAIRE 
Centre de ressources. C'est la terminologie choisie dans ce rapport 
pour designer sous une meme appellation la mediatheque et 1'ensemble CDI-
bibliotheque. 
Centre local. La structure IUFM est implantee dans plusieurs centres 
locaux. 
Mediatheque. Centre qui ne distingue pas le CDI de la bibliotheque. 
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INDEX DES SIGLES 
AIS. Adaptation et integration scolaires. 
CAFIMF. Certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur maTtre 
formateur. 
CAPLP2. Certificat d'aptitude au professorat des lycees 
professionnels 2eme grade. 
CAPEPS. Certificat d'aptitude au professorat de 1'education physique 
et sportive. 
CAPES. Concours d'aptitude au professorat de Penseignement 
secondaire. 
CAPET. Concours d'aptitude au professorat de Penseignement 
technique. 
CEFISEM. Centre de formation et d'information pour la scolarisation 
des enfants de migrants. 
CFMI. Centre de formation des musiciens intervenant dans les 
ecoles. 
CDDP. Centre departemental de documentation pedagogique. 
CD-ROM. Compact disc read only memory/Disque compact. 
CDU. Classification decimale universelle 
CNDP. 
CRDP. 
Centre national de documentation pedagogique. 
Centre regional de documentation pedagogique. 
FC. Formation continue. 
FP1 
FP2. 
Formation professionnelle 1ere annee. 
Formation professionnelle 2eme annee. 
IMF. Instituteur maTtre formateur. 
IRMA. Instituteur remplagant un maTtre d'application. 
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ISBN. International standard book rtumber/Numero normalise inter-
national du livre. 
ISSN. International standard serials number/Numero normalise 
international des publications en serie. 
IUFM. Institut universitaire de formation des maitres. 
PE. Professeur des ecoles. 
PLP1. Professeurs des lycees professionnels 1er grade. 
PLP2. Professeurs des lycees professionnels 2eme grade. 
SARL. Societe a responsabilite limitee. 
UNIMARC. Universal marc format 
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ANNEXE 1 : SCHEMA ORG ANISATIONNEL DE L'INSTITUT 
UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES 
> 
Directeur 
L > 
Conseil d'Administration 
Equipe de direction 
j peut consulter 
Conseil soientifique et pedagogiquej 
Secretaire Directeurs 
adjoints 
Directeur 
de cabinet comptable general 
Charge de 
mission 
Responsables 
des services 
administratifs 
du siege 
Coordinateurs peaagogiques 
aepartementaux 
Responsables administratifs 
de centres locaux 
Equipes administratives 
Charges de 
mission 
r documentation et production documentaire 
Equipes de formateurs Equipes des personnels 
des centres de ressources 
l ls^^v 
Durces^z 
Les responsables des services administratifs du siege et les responsables administratifs des centres locaux constituent 
!'equipe de gestion" 
Les personnes dont les fonctions son entourees par un rectangle constituent "Petat major" de NUFM 
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ANNEXE 2 : SCHEMA ORGANISATIONNEL DES CENTRES DE 
RESSOURCES DANS LES CENTRES LOCAUX 
DEPARTEMENT DE L'AIN 
IUFM 
Centre Local Oe Bourg-en-Bresse 
40. rue General Deiestraint 
01000 BOURG-EN-BRESSE 
Tel. 74.21.22.74 
Tel. 74.21.85.38 
Coordinateurs P6dagogiques 
Roland CHARNAY 
Pierre GOUJON 
Responsable Administratll 
H6lene ESCRIVE 
Centre de Ressources 
Bibiictheque : Nicole BEREYZIAT 
{CDI: Paul BRUYERE 
DEPARTEMENT DE LA LOIRE 
IUFM 
Centre Local Oe Saint-Etienne 
90, rue de la Richelandiere 
42023 SAINT-ETIENNE 
T6I. 77.32.45.78 
T6I. 77.37.74.74 
Coordlnateurs P6dagogiques 
Yves BRUCHON 
Olivier OTT 
Responsable Adminlstratll 
Jean DENIS 
Centre de Ressources 
Jean-Pierre MARIANI 
Nathalie CUNHA 
Ceiine MARTINEZ 
[Bibliotheque : Jean QUINSON 
;0I : Jacgueline HUARD-PETIT 
Marie-Christine BRUYAS 
IUFM 
CeriUe Local tie Lyon 
5. rue Anselme 
69367 LYON CEDEX 04 
Tel. 78.30.04.04 
Tel. 72.07.03.64 
Coordinateurs P6dagogiques 
Jean-Louis AUGIER 
Jean-Yves DEBREUILLE 
Jean GREA 
Responsable Administratil 
Monbue COCHOLAT 
Centre de Ressources de la Tourette 
80, boulevard de la Croix-Rousse 
6S283 LYON CEDEX 01 
CDI: Frangoise BOMPAY 
Bernaroette FIORETTO 
Bgnedict? DIOT 
DEPARTEMENT DU RHONE 
Bibliotheque e! CEFISEM' : 
Christiare ROUSSET 
Meaiaiheque : 
Nicole MAXENCE 
Daniele JOSSERAND 
Nathalie CHAIR 
Marie-Jeanne DUMONT 
Marc CHARNAY 
Jacques IMHOFF 
Responsable Admlnistratlt 
Ren6 DULOISY 
IUFM 
Centre Local de Villeurbanne 
24. rue A. de Musset 
69628 VILLEURBANNE CEDEX 
T6I. 72.37.72.15 
T6I. 78.26.62.61 
Coordinateurs Pedagogiques 
Centre de ressources du Clos 
5, rue Anselme 
69367 LYON CEDEX 04 
[Bibiiotheque : Suzanne BALLANDRAS 
CDI : Marie-Chnstine DEPRES 
Yvette BAUMANN 
Centre de ressources 
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ANNEXE 3 : 
LOCALISATiON DES DOCUMENTS AU SEIN DE CHAQUE CENTRE DE RESSOURCES 
Le Clos La Tourette Villeurbanne Saint-Etienne Bourg-en-Bresse 
Manuels scolaires CDI CDI mediatheque CDI CDI 
Livres pour enfants CDI Bib CDI Bib 
Romans Bib Bib mediatheque Bib Bib 
Livres de pedagogie Bib Bib mediatheque Bib Bib 
Bibiiotheque regionale CDI Bib mediatheque Bib 
Memoires des stagiaires Bib CDI mediatheque CDI 
Sujets d'examens mediatheque CDI CDI 
Fonds ancien Bib Bib mediatheque Bib 
Archives local reserve local reserve locaux reserves 
Periodiques CDI CDI mediatheque CDI CDI 
Valises pedagogiques CDI CDI local reserve 
Series de diapositives CDI CDI mediatheque CDI Bib 
Dossiers documentaires CDI CDI mediatheque CDI 
Cassettes audio CDI CDI mediatheque CDI CDI 
Casettes video CDI 
Usuels Bib CDI et Bib mediatheque Bib CDI et Bib 
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ANNEXE 4 : 
PUBUC EMPRUNTANT DANS LES DIFFERENTS CENTRES DE RESSOURCES 
Nombre d emprunteurs depuis septembre 1991 
I Sites ! Le Clos 
BIP 
La Tourette Villeurbanne Saint-Etienne Boura-en-Bresse iUsaaers 
;D1 * 
CDi NP CDI Bib NP i Mediatheaue NP 
240 157 284 
CDI 
257 175 
Bin NP 
284 
CDI 3ID 
74 73 74 
NP 
~P2" (1! : 216 180 222 332 i 172 222 65 65 10? ; rz* 74 82 154 i 87 154 : I 32 55 64 i 43 AIS* i 50 i 57 73 2 ! 9 73 I I : i 
CAPES* I 0 I 0 S24 0 1 0 924 I 135 I 7 I 14 209 i i 0 i 16 ! 
!CAPET* 
|CAPL®2* 
•PLPV 
i PLP2* 
iCEFISEM* 
IIMF* 
IIRMA* 
iFormation cor,::nue (F 
IProfesseurs 
79 79 
133 
10 43 
251 
20 
172 226 
16 14 11 
12 
31 
iveriable 14 
l 53 28 93 
:Dersonnel (2) I 65 59 60 9 74 60 i 33 
C.Z. 
111 135 3<i 
i Zb 
5 16 lAnciens etudiants i | 17 
lAutres j ; i j | i i 10 11 . , 
ICArlMr* i I i j i i i I 22 ! 12 ! : i otai !3! (4) ; 651 553 886 657 540 886 259 | 874 347 386 1 482 587 i 307 324 
(1) peut inclure les etudiants PE 
(2) peut inclure les professeurs et les stagiaires du CFMI* 
(3i n inclue pas le CAPES et le CAPET dans le cas des sites du Clos et de la Tourette 
(4) resultat unique depuis septembre 19S7 pour le CDI de Bourg-en-Bresse 
(-} donnees inconnues 
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ANNEXE5 
NOMBRE DE DOCUMENTS DU FONDS VIVANT DE CHAQUE CENTRE DE RESSOURCES 
Le Clos La Tourette Villeurbanne Saint-Etienne Bourg-en-Bresse 
Decembre Avril Decembre Avril Decembre Avril Decembre Avril Decembre Avril 
1990 1992 1990 1992 1990 1992 1 990 1992 1990 1 992 
Manueis scoiaires 3 462 3 720 2 407 2 600 10 000 10 076 4 347 3 565 _ 2 195 
Livres pour enfants 1 660 1 750 - 1 700 0 0 - 3 300 - 2 600 
Documentaires 4 382 4 530 3 193 3 223 - 11 938 2 700 2 500 1 200 • 
Memoires stagiaires - - - 20 38 130 269 - 189 0 0 
Sujets d'examens 0 0 0 0 - - - _ 
Abonnements 52 54 35 35 112 106 79 100 19 37 
Valises pedagogiques 0 3 0 1 0 0 60 60 0 0 
Series de diapositives 810 835 100 100 450 450 630 861 1 000 1 000 
Dossiers documentaires 60 60 60 60 200 200 654 724 0 0 
Cassettes audio - - - 60 20 44 86 137 „ 
Cassettes video - - - - - • 20 16 0 0 
Usuels 
- - - 150 - 568 - 500 - 200 
Total documts sauf abonts >10 374 >10898 >5780 7932 21 602 23 545 > 8 497 11 852 > 2 200 > 5995 
Flux sur 1an et demi 526 2152 1943 33« 55 37 95 
Total 1992 + flux sur 3 ans 12 004 12236 27 431 18562 13585 
(-) - Donnee indeterminee 
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ANNEXE6 : 
enregistrement des documents 
Le Clos La Tourette Villeurbanne Saint-Etienne Bourg-en-Bresse 
Un "registre d'inventaire 
general" commun aux 
documents cites 
non non Mediatheque : 
manuels scolaires, 
documentaires, 
romans, 
usuels, 
diapositives, 
cassettes audio, 
cassettes video 
non non 
Un registre d'inventaire 
par support et/ou 
categorie de documents 
CDI: 
- manuels scolaires 
gratuits 
- manuels scolaires 
achetes 
- livres pour enfants 
- p6riodiques : kardex 
- diapositives 
CDI : 
- manuels scolaires et 
valises pedagogiques 
- memoires stagiaires 
- dossiers documentaires 
- periodiques : kardex 
- diapositives 
usuels 
Mediatheque : 
- periodiques : kardex 
Bibliotheque : 
- un registre d'inv. par 
classe de la classifica-
tion alphanum. (1) 
Bibliothdque : 
- livres pour enfants, 
romans 
(1) - Des exemples de classifications alphanumeriques se trouvent en annexe 9 
CDI : 
- manuels scolaires 
- livres pour enfants, 
romans.documentaires 
- memoires stagiaires 
- periodiques : 
avant 1991 : kardex 
apres: informatisation 
- presse enfantine 
- dossiers documentaires 
- diapositives 
- cassettes audio 
- cassettes video 
CDI: 
- manuels scolaires 
Bibliotheque : 
- livres pour enfants 
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ANNEXE7 
DOCUMENTS EQUIPES D'UNE FICHE POUR LE PRET 
Le Clos La tourette Villeurbanne Saint-Etienne Bourg-en Bresse 
Manuels scolaires non oui sauf les 
exclus du pret 
oui sauf les 
exclus du pret 
oui sauf les 
exclus du pret 
oui sauf les 
exclus du pret 
Livres pour enfants non oui oui oui 
Romans oui oui oui oui oui 
Livres de pedagogie oui oui oui oui oui 
Bibiiotheque regionale non oui 
Memoires des stagiaires cui oui oui (1) non 
Sujets d'examens exclus du pret non exclus du pret 
Fonds ancien oui oui non oui 
Archives 
- oui en partie 
Periodiques non une fiche/titre oui non non 
Valises pedagogiques non oui non 
Series de diapositives non non oui oui oui 
Dossiers documentaires non non oui non 
Cassettes audio non non (cahier de pret) non 
Cassettes video 
non 
Usuels exclus du pret exclus du pret exclus du pret exclus du pret exclus du pret 
(-) - Donn6e ind6termin§e 
toVstSn? C6ntre ress0urces' les m®moires des stagiaires, bien qu'exclus du pret, sont <§quip§s d' une fiche afin d'etablir des statistiques de 
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ANNEXE8 
CLASSEMENT DES DOCUMENTS 
Le Ctos La Tourette Villeurbanne Saint-Etienne Bourg-en-Bresse 
Manuels scolaires dicipline / 6diteur / 
niveau 
discipline / niveau / 
6diteur 
discipline / niveau discipline / niveau discipline / niveau / 
6diteur 
Livres pour enlants Dewey (1) 
fiction : CDU* et / auteui 
CDU ou/et alphanum.(2) 
et/ordre alphab. auteur 
CDU ei /ordre alphab. 
d' auteur 
ordre aiphab6tique 
d'6diteur 
Romans classification alphanum. 
et n° inv. croissant 
classification alphanum. 
et/ordre alphab. auteur 
ordre alphab6tique 
d' auteur 
CDU et /ordre alphab. 
d' auteur 
classification alphanum. 
et / ordre alphab. auteur 
Documentaires classification alphanum. 
et n° inv. croissant 
CDU ou alphanum6rique 
et/ ordre alphab. auteur 
CDU CCU classlfication alphanum. 
et / ordre alphab. auteur 
Biblioth6que r6gionale CDU ou alphanum6rique 
et/ ordre alphab. auteur 
CDU CDU 
M6moires des stagiaires /ordre alphab. d'auteur 
-
discipline et / ann6e / ann6e et ordre 
alphab. d'auteur 
Sujets d'examens / discipline / dipldme 
et / ann6e 
non ciass6s non class6s 
Fonds ancien classification alphanum. 
et n° inv. croissant 
CDU ou aiphanum6rique 
et/ ordre alphab. auteur 
classification alphanum. 
et' ordre alphab. auteur 
pr6archivage des 
p6riodiques 89-91 
classification alphanum. 
el n° inv. croissant 
Archives classification alphanum. 
et n° inv. croissant 
classification alphanum. 
et/ ordre alphab. auteur 
-
P6riodiques sur pr6sentoire 
(seult. n° d6part abont.) 
classmt.th6matique sur 
pr6sentoire 
/ discipline et / ordre 
alphab. des titres 
/ crdrealphab. des 
titres 
non class6s 
Valises p6dagogiques non class6es non class6es non class6es 
S6ries de diapositives / n° de s6rie CDU CDU CDJ / n° de s6rie 
Dossiers documentaires - CDU CDU CDU 
Cassettes audio CDU / n° d'inv. croissant -
Cassettes vid6o / n° d'inv. croissant 
Usuels dassmt. th6matique classmt. th6matique CDU CDU classmt. th6matique 
{-) - Donn6e ind6termin6e 
(1) - Des pr6cisions sur la cotation des livres pour enfants du Clos se trouvent en annexe 9 
(2) - Des exernples de classifications alphanum6riques se trouvent en annexe 9 
Remarque : "niveau" = niveau scolaire 
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ANNEXE 9 : EXEMPLES DE CLASSIFICATIONS UTILISEES DANS 
CERTAINS CENTRES DE RESSOURCES 
Classification alphanumerique utilisee a la bibliotheque du Clos 
A : ouvrages generaux, dictionnaires, revues 
B : pedagogie, psychologie 
C : morale et philosophie 
D : langue 
- Di : grammaire, critique, philologie 
- Da : litterature, ouvrages divers 
- Dg : anglais 
-  D A  : allemand 
E : histoire 
- Ei : histoire ancienne 
- E2 : histoire du moyen-age et histoire moderne 
- E3 : histoire de France 
- E4 : histoire guerre 1914 
Fi : geographie et voyages, atlas 
G : economie politique, legislation usuelle, instruction civique 
H : sciences mathematiques 
I : sciences physiques 
J : sciences naturelles, hygiene 
K : agriculture 
L : beaux-arts et arts industriels 
- La : latin 
Chaque classe de la classification peut etre subdivisee en autant de sous-
classes qu'il est necessaire. II est ainsi possible de creer par exemple la 
sous-classe Ds relative a la langue russe. 
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Classification alphanumerique qui fut utilisee a Villeurbanne et avec 
laquelle sont cotes les ouvrages du fonds ancien 
A : pedagogie 
B : psychologie 
C : sociologie 
D : sciences sociales 
- Di : droit 
- DII : economie 
- DIII : organisation administrative 
- DIV : secretariat 
- Dv : comptabilite 
- Dvi : stenographie-dactylographie 
E : litterature 
- Ei : oeuvres 
- EII : etudes sur oeuvres 
F : grammaire 
G : hygiene 
H : sciences physiques 
- Hi : mecanique 
- H n : electricite 
- Hm : chimie 
J : technologie 
- Ji : technologie generale 
- J ii : technologie d'electricite 
- Jin : menuiserie 
- Jiv : technologie automobile 
K : mathematiques 
- Ki : algebre 
- Kii : geometrie 
L : dessin technique 
- Li : metiers du bois 
- Ln : metiers du fer 
M : arts 
- Mi : architecture 
- M ii : peinture 
- M III : cinema 
N : histoire 
O : geographie 
- Oi : geographie physique 
- On : geographie economique 
P : informatique 
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R : ouvrages generaux 
S : livres de langue anglaise 
T : audiovisuel 
Cette classifioation a ete realisee par des stagiaires de la section 
"Lettres-Histoire" de 1'Ecole normale de Villeurbanne. Deux heures dans 
1'emploi du temps de ces etudiants etaient consacrees a la structuration 
de la bibliotheque. 
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Classification utilisee au CDI du Clos pour coter les livres pour enfants 
Uirititule de chaque ciasse de la classification est le mot-cle choisi 
par les enfants. A droite, figure le veritable concept correspondant a la 
classe. 
0 Dictionnaires Generalites 
1 Penser, imaginer Philosophie 
2 Prier Religion 
3 Vivre ensemble Sciences sociales 
4 Parler Langage 
5 Observer la nature Sciences exactes 
6 Soigner, fabriquer Sciences appliquees 
7 Creer, s'amuser Arts,jeux,sports 
8 Lire des histoires Litterature 
9 Les pays, les hommes Geographie, histoire 
celebres.autrefois 
• La cote des ouvrages de fiction se compose de : 
- une lettre representant chaque genre 
A Albums 
BD Bandes Dessinees 
C Contes 
P Poesie, comptines 
R Romans 
T Theatre 
- suivie de 80 
- et de la premiere lettre du nom de Pauteur 
Exemple de cote d'un roman de Jules Verne : 
R 
80 
V 
Mais sur les rayons, chaque lettre est remplacee par une pastille 
grise (couleur de la classe 8) de forme differente suivant les genres. 
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• La cote des ouvrages documentaires se compose de deux chiffres au 
maximum. 
Exemple : cote d'un livre sur les insectes : 59 
(59 : zoologie) 
Mais sur les rayons, la cote est precedee d'une pastille de couleur 
correspondant a chacune des dix classes. 
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ANNEXE 10 : OUTILS EXISTANT POUR LA RECHERCHE 
DOCUMENTAIRE 
Le Clos La Tourette Villeurbanne Ssint-Etienne Bourg-en-Bresse 
Manuels scolaires Aucun outil Fichier "Sp6cimen7 
niveau /ordre alphab. 
6diteur /ann6e d'6dition/ 
ordre alphab. auteur 
Fichier matiSre class6 / 
discipline /niveau /ordre 
d'acquisition 
Fichier mati6re class6 / 
ordre alphab. 6diteur / 
discipline / niveau . 
Aucun outil 
Livres pour enfants Flchier tltres 
Fichier auteurs 
Fichier titres 
Fichier auteurs 
Fichier titres 
Fichier auteur 
Fichier "Th6mes" 
Fichier titres 
Fichier auteurs 
Romans Fichier auteurs Fichier titres 
Fichiers auteurs 
Fichier auteurs Fichier titres 
Fichier auteurs 
-
Documentaires Fichier titres pour 
psychologie et p6dagogie 
Fichier titres 
Fichier auteurs 
Fichier CDU 
Fichier auteurs 
Fichier titres 
Fichier auteurs 
Fichier "Th6mes" 
Fichier titre (sauf lln-
guistique et g6ographie) 
Fichier auteur (sauf lin-
guistique et g6ographie) 
Bib!ioth6que r6gionale Fichier titres 
Fichier auteurs 
Fichier titres 
Fichier auteurs 
Fichier CDU 
Fichier auteurs 
Fichier titres 
Fichier auteurs 
M6moires des stagiaires Fichier CDU Liste/ordre alphab. 
auteur 
Catatogue: m6moires 
class6s /ann6e et ordre 
alphab. auteur 
Catatogue: m6moires 
class6s /ann6e et ordre 
alphab. th6me et ordre 
alphab. auteur 
Sujets d'examens Aucun outil Aucun outil Aucun outil 
Fonds anaen Fichier CDU 
Fichier auteurs 
Fichier titres 
Fichier auteurs 
Fichier class6 suivant 
classif. alphanum. 
Fichier CDU -
Archives Fichier CDU 
Fichier auteurs 
Fichier class6 suivant 
classif. alphanum. 
-
P6riodiques Fichier CDU 
Revue de sommaires 
Fichier CDU (p6riodi-
ques et d6pouillement) 
Revue de sommaires 
Fichier CDU (fiches 
CNDP jusqu'd 1985) 
Fichier CDU avant 90 
puis Base de donn6es 
Fichier CDU (fiches CNDF 
Fichier "th6mes" 
Valises p6dagogiques Aucun outil 
S6ries de dlapositives Fichier CDU Fichier CDU Fichier CDU "Diapos" 
Fichier CDU 
Fichier CDU "Diapos" Aucun outil 
Dossiers documentaires Fichier CDU Fichier CDU Fichier CDU 
Liste /ordre alphab. 
titre 
Uste /ordre alphab. 
titre 
Cassettes audio - Fichier CDU Catalogue des cassettes 
classdes suivant CDU 
Uste sulvant n° Inv. 
croissant 
Aucun outil 
Cassettes vid6o Catalogue du centre 
audio-visuel : class6es/ 
n° inv. croissant 
Usuels - Aucun outil Fichier CDU 
Fichier "Usuels" 
Fichier CDU Aucun outil 
(-) - Donn6e ind6termin6e 
Remarque : "niveau" = niveau scolaire 
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ANNEXE 11 : EXEMPLES DE FICHES EXISTANTES POUR LA 
RECHERCHE DOCUMENTAIRE 
Centre de ressources de la Tourette 
Bibliotheque 
1 - Rechercher dans le fichier "mots" le mot recherche 
Toutes les fiches de ce fichier peuvent etre representees de la 
maniere suivante: 
cote CDU * 
Les mots utilises sont les index de la CDU. 
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Exemple : 
LITTERATURE ENFANTINE 82.93 
2 - A 1'aide de la cote CDU, rechercher dans le fichier-matiere 
Exemple de fiche du fichier-matiere: 
Cote CDU — 82.93 LITTERATURE ENFANTINE 
DICKENS Charles. Aventures de Monsieur 
Pickwick._ Tome 3. Nelson. Paris. 1936. 
480p 
Placard —• D2 1458 
4 
N° inv. 
3 - La fiche trouvee, rechercher le livre dans le placard correspondant: 
Exemple : placard D (designe par la lettre "D" de Ia classification 
alphanumerique utilisee) a DIC (trois premieres lettres de 1'auteur). 
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Le fichier "auteurs" contient les fiches du type suivant: 
82.93 DICKENS Charles 
DICKENS Charles. Aventures de Monsieur 
Pickwick._ Tome 3._ Nelson._ Paris._ 1936. 
480p 
D2 1458 
Le fichier "titres" contient des fiches du type : 
82.93 AVENTURES DE MONSIEUR PICKWICK 
DICKENS Charles. Aventures de Monsieur 
Pickwick._ Tome 3._ Nelson._ Paris._ 1936._ 
480p 
D2 1458 
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Pour trouver un roman on procede de la meme maniere. Dans le fichier 
"mots", on cherche a "roman" et on trouve: 
ROMANS Cote CDU 
Exemple de fiche pour un roman : 
Cote CDU 
Placard 
N° inv. 
- 914.6:82.31 ROMAN ESPAGNOL 
CELA Carnilo Jose 
La famille de Pascal Duarte 
CEFISEM Editions Du Seuil._ Paris.1948. 
Collection Mediterranee. 
185 p. 
• C 3011 
Le roman se trouve dans le placard C (designe par la lettre "C" de la 
classification alphanumerique utilisee) a CEL (trois premieres lettres de 
1'auteur). 
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CDf 
Fichier "manuels scolaires" 
N° inv. SP 7378 
Methode de lecture Boule et Bill 
Volume 1 et 2 CP 
Magnard 1987 2 ex 
Niveau 
scolaire 
CP 
Fiche separatrice de deux editeurs dans un meme niveau scolaire : 
MAGNARD 
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Exemples de fiches du fichier systematique : 
Article de periodique 
CoteCDU 502.72 PARCS NATIONAUX 
Les parcs nationaux. 
Les Tlots de nature que constituent les parcs nationaux, 
essentiels a la conservation des esp^ces animales et vege-
tales, sont mis k mal dans le monde entier, notamment par 
les conflits qui s'y d§roulent parfois, la pollution ou le 
tourisme de masse. Prot6ger les aires prot6g§es devient 
un objectif prioritaire au plan international. 
Textes et Donuments pnur la Classe. n° 615, 8 avril 1992 
Dossier documentaire 
CoteCDU »» 535 OPTIQUE/LUMIERE 
Dossier documentaire 
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Diapositives 
914.4 (282.244.14) FLEUVES DE FRANCE : LA SEINE 
La Seine (1)._ 
Encyclopedie Visuelle._ Coll. 26-F 7/10._ 
Armand Colin._ Veronese._ 10 dia. coul. 
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Centre de ressources du Clos 
CDI 
Exemple de fiche du fichier "livres pour enfants" ; 
VERNE (Jules) 
R Voyage au centre de la Terre._ 
80 Paris, Hachette, 1977._ 25,5 cm 
V (La galaxie) 
• BE 458 
N° inv. I 
Le livre se trouve sur les rayons de la bibliotheque enfantine (BE) 
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ANNEXE 12 
PERSONNEL DES CENTRES DE RESSOURCES 
Le Clos La Tourette Villeurbanne Saint-Etienne Bourg-en-Bresse 
Marie-Christine DEPRES 
36 h (*) (1) 
Frangoise BOMPAY 
18 h (•) (1) 
Nicole MAXENCE 
36 h (*) (3) 
Jacqueline HUARD-PETIT 
36 h f) (1) 
Paul BRUYERE 
36 h (•) (1) 
Suzanne BALLANDRAS 
36 h (* ) (2) 
Bernadette FIORETTO 
18 h (-) (1) 
Daniele JOSSERAND 
36 h (•) (3) 
Marie-Christine BRUYAS 
18 h (*) (1) 
Nicole BEREYZIAT 
36 h (*) (2) 
Yvette BAUMANN 
'20 h (1) 
Benedicte DIOT 
20 h (1) 
Nathalie CHAIR 
18 h f) (3) 
Jean-Pierre MARIANI 
18 h C) (1) et (2) 
Christiane ROUSSET 
37 h 30 (2), CEFISEM* 
Marie-Jeanne DUMONT 
20 h (3) 
Jean QUINSON 
36 h (-) (2) 
Nathalie CUNHA 
20 h (1) et (2) 
Ceiine MARTINEZ 
20 h reprographie, (1) et (2) 
(1) - CDI 
(2) - Bibliothecue 
(3) - Mediatheque 
() - 36 h ou 18h dont respectivement 6h et 3h de relations ext^rieures 
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ANNEXE 13 
HORAIRE ET NOMBRE TOTAL D'HEURES D'OUVERTURE HEBDOMADAIRES DES CENTRES DE RESSOURCES 
Sites Le Clos La Tourette Villeurbanne Saint-Etienne Bourg-en-Bresse 
Horaire d'ouverture/jour 
Lundi 9 h 00 - 12 h 00 
13 h 15 - 17 h 00 
8 h 00 -16 h 30 13 h 00 -18 h 00 9 h 00 - 18 h 00 (1) 8 h 30 - 18 h 00 
Mardi 9 h 00 - 12 h 00 
13 h 15 - 17 h 00 
8 h 00 - 16 h 30 9 h 00 - 18 h 00 9 h 00 - 18 h 00 (1) 8 h 30 - 18 h 00 
Mercredi 9 h 00 - 12 h 00 8 h 00 - 12 h 00 9 h 00 - 18 h 00 9 h 00 - 17 h 00 (1) 8 h 30 - 12 h 00 
Jeudi 9 h 00 - 12 h 00 
13 h 15 - 17 h 00 
8 h 00 - 16 h 30 9 h 00 - 18 h 00 9 h 00 - 18 h 00 8 h 30 - 18 h 00 
Vendredi 9 h 00 - 12 h 00 
13 h 15 - 17 h 00 
8 h 00 - 16 h 30 9 h 00 - 14 h 00 9 h 00 - 18 h 00 (2) 8 h 30 - 18 h 00 
Nombre total d'heures d'ouverture 30 h 00 38 h 00 37 h 00 44 h 00 41 h 30 
(1) - Fermeture pour informatisation de8ha9hetde18ha19h 
(2) - Fermeture pour informatisation de 8 h a 9 h 
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ANNEXE 14 : 
ACCUEIL DU PUBLIC ET COMMUNICATION DES DOCUMENTS 
Le Clos La Tourette Villeurbanne Saint-Etienne Bourg-en-Bresse 
Superficie en m2 rCDI 
372 -Bibliotheque 
*- Salle de travail 
182 rCDl 
LBibliotheque 
425 400 r-CDI 
L Bibliotheaue 
300 r- CDI 
I— Bibliotheque 
Capacite d'accueil en nombre ae 
personnes 60 (2 classes) 60 (2 classes) 70 50 20 
Informatisation du pret Non Non Prevue pour sept.1992 Prevue pour sept. 1992 Non 
Systeme anti-vol Non Non Oui Non Non 
Acces aux documents CDI: libre Bib: indirect CDI : libre Bib: libre Libre CDI : libre Bib: libre CDI : libre Bib: libre 
Nombre de postes de pret 2 - CDI et Bibliotheque 2 - CDI et Bibliotheque 1 2 - CDI et Bibliotheque 2 - CDI et Bibliotheque 
Duree du pret traditionnel expri-
mee en nombre de semaines 
CDI : 3 
Bibliotheque : 3 
CDI : 3 
Bibliotheque : 2 
3 CDI : 3 
Bibliotheque : 3 
CDI : 3 
Bibliotheque : 3 
Nombre maximal de documents 
empruntables/personne pendant 
la duree de pret autorisee 
CDI : 10 documents 
Bib : 4 ouvrages 
CDI : 8 documents 
Bib : 4 ouvrages 
3 documents Nombre non limite (con-
figuration non encore 
definie pour le pret in-
formatise) 
CDI : 5 documents 
Bib : 10 dont 5 livres 
de p6dagogie et 5 livres 
pour enfants 
Gestion des retards Lettre de rappel dans 
casier ou/et a domicile 
Lettre de rappel dans 
casier ou/et a domicile 
Lettre de rappel dans 
casier ou/et aupres 
des formateurs 
Lettre de rappel dans 
casier ou/et a domicile 
Lettre de rappel dans 
casier ou/et a domicile 
Sanction Non Non Non Non Non 
Reservation des documents Occasionnelle Occasionnelle Occasionnelle Occasionnelle Occasionnelle 
Suggestions du public Orales Orales Orales Orales Orales 
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ANNEXE 15 : 
MOYENS DE VERIFICATION, REPERTORIES PAR 
CATEGORIE DE PUBLIC, CONDITIONNANT L'INSCRIPTION AUX CENTRES DE RESSOURCES 
Le Clos . La Tourette Villeurbanne Saint-Etienne Boura-en-Bresse 
FP1 * 
FP2* 
FP3* 
PE1 * 
CAPES* 
CAPET* 
CAPEPS* 
CAPLP2* 
PLP1 * 
PLP2* 
IMF* 
AIS* 
CAFIMF* 
Liste complementaire (1) 
Personnel (inspecteur...) 
EN (doc., secr6t., charges de mission. 
Professeurs EN 
Formation continue 
Formateurs permanents 
Liste adm. 
Liste adm. 
Carte Bib. IUFM 
Liste adm. 
Liste aam. 
Aucun moyen 
Aucun moyen 
Aucun moyen 
Aucun moyen 
Liste adm. 
Liste adm. 
Carte Bib. IUFM 
Liste adm. 
Liste adm. 
Aucun moyen 
Aucun moyen 
Aucun moyen 
Carte Bib. IUFM 
Carte Bib. IUFM 
Carte Bib. IUFM 
Carte Bib. IUFM 
Liste adm. 
Liste adm. 
Liste adm. 
Liste adm. 
Liste adm. 
Fiche annee precedente 
Carte Bib. IUFM 
Carte Bib. IUFM 
Liste adm. 
Liste adm. 
Liste adm. 
Liste adm. 
Liste adm. 
Aucun moyen 
Aucun moyen 
Aucun moyeri 
Grille des postes tel. 
Liste adm. 
Aucun moyen 
(-) - Donnee indeterminee 
(1) - Personne non regue au concours d'entree a 1'Ecole normale et qui le prepare de nouveau 
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ANNEXE 16 : 
RENSEIGNEMENTS DONNES LORS DE L'INSCRIPTION AUX CENTRES DE RESSOURCES 
Le Clos La Tourette Villeurbanne Saint Etienne Bourg-en-Bresse 
Bibliotheque et CDI Bibliotneque et CDi Mediatheque Bibliotheque et CDI Bibliotheque et CDI 
Mr, Mme, Melle 
X 
Categorie X x X X X 
Nom x x X X X 
Prenom x x X X X 
Date cie naissance 
X 
Photographie 
X 
Adresse domicile x X X X Non car pas de 
franchise postale 
Telepone domicile X X 
Adresse travail/stage 
etudiant 
X X X 
Telephone travail/ 
etudiant 
X Non car casier 
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ANNEXE 17 
FICHIERS "EMPRUNTEURS", "OUVRAGES" ET "PERIODIQUES" POUR LE PRET 
Le Cbs La Tourette Villeurbanne Saint-Etienne Bourg-en-Bresse 
Fichier "Emprunteurs" CDI Classe/categorie/ 
ordre aiphabetique 
des emprunteurs 
Classe/categorie/ 
ordre alphabetique 
des emprunteurs 
Classe/categorie/ 
ordre alphabetique 
des emprunteurs 
Classe /ordre 
alphabetique des 
emprunteurs 
Fichier "Emprunteurs" Bibliotheque Classe/categorie/ 
classe/ordre alphabe-
tique des emprunteurs 
Classe/categorie/ 
ordre alphabetique 
des emprunteurs 
Classe/categorie/ 
ordre alphabetique 
des emprunteurs 
Classe/ordre 
alphabetique des 
emprunteurs 
Fichier "Emprunteurs" Mediatheque Classe/categorie/ 
ordre alphabetique 
des emprunteurs 
Fichier "Ouvrages" CDI • Fiches "ouvrages'7 
n° d'inventaire crois-
sant 
Fiches des diapos. et 
manuels scolaires dans 
pochette emprunteur 
Fichier "Periodiques" CDI • Fiches "periodiques"/ 
ordre alphabetique des 
titres 
Fichier "Ouvrages" Bibliotheque Classe suivant classi-
fication alphanumerique 
et n° inventaire crois-
sant 
Classe suivant classifi-
cation alphanumerique et 
n° inventaire croissant 
Fiches "ouvrages" dans 
pochette emprunteur 
Classe suivant classi-
fication alphanumeri-
que et n° inventaire 
croissant 
Fichier "Ouvrages" Mediatheque • Fiches "ouvrages" 
classees/n° d'inven-
taire croissant 
Fichier "Periodiques" Mediatheque • Fiches "periodiques" 
classees / ordre 
alphabetique des 
titres 
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EXEMPLES DE FICHES "EMPRUNTEURS" DU FICHIER DE PRET 
Centre de ressources de la Tourette 
Bibliotheque 
Nom Prenom 
Classe 
Adresse t§l 
Date emprunt Titre ouvrage n° inv. Date retour 
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Centre de ressources de Villeurbanne 
Nom Prenom 
Prenom 
Date d'emprunt Cote IG (1) Designation (2) Date retour 
(1) - "IG" signifie n° cfinventaire general 
(2) -"D6signation" pour le titre des ouvrages 
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EXEMPLE DE FICHE "OUVRAGE" DESTINEE AU PRET 
Dentre de ressources de le Tourette 
3DI 
SP 7910 NATHAN 
Lire au CP 
FRANCAIS 
Methode de lecture apprentissage de la langue /1/ 
£E 
Nom Classe Date emprunt R (1) 
1) - Quand Pouvrage rentre, la documentaliste indique "R" dans cette colonne. 
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ANNEXE 18 : NOMBRE DE PRETS ET DE RETOURS ENREGISTRES PAR 
JOUR AUX CENTRES DE RESSOURCES DU CLOS ET DE LA TOURETTE 
PENDANT ENVIRON TROIS SEMAINES 
PRET ET RETOUR DES DOCUMENTS DES CDI DU CLOS ET DE LA TOURETTE 
Pret du Clos du lundi 11 mai 1992 au mercredi 27 mai 1992 
iJour de la semaine i Lundl Mardi ! Mercredi Jeudi Vendredi Lundi Mardi Mercredi i Jeudi Vendredi I Lundi Mardi Mercredi Total 
IManuels scolaires i 76 33 | 49 38 62 51 67 45 66 31 i 124 93 71 806 
ILivres enfarits I 29 23 I 9 19 26 11 9 4 14 6 | 21 12 4 187 
I Periodiques | 20 33 | 32 23 29 11 30 24 17 20 i 35 21 17 312 
ISeries diaoos I 2 7 I 2 7 0 6 0 5 0 3 I 15 7 7 61 
iValises pedagogiques i o 0 ! 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 
iDossiers documentaires I 0 1 ! 0 0 0 0 0 0 1 0 I 1 0 0 3 
ITotal ! 127 S7 i 92 87 117 79 106 78 S8 60 i 196 133 99 1369 
Pret de laTourette du vendredi 15 mai 1992 au ieudi 4 juin 1992 
iJour de la semaine 'Vendredi Lundi i Mardi Jeudi Vendredi Lundi Mardi Lundi Mardi Jeudi I Total 
IManuels scolaires i 51 17 I 27 37 31 20 30 16 30 49 ! 308 
I Livres enfants i 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 i 0 
-Periodiaues i 25 5 I 0 11 5 14 15 3 25 7 i 110 
'Series diapos ! 0 0 I 4 0 0 0 0 0 1 0 ! 5 
iValises pedagogiques ! 1 0 I 0 1 0 0 0 0 0 1 i 3 
iDossiers documentaires I 2 0 i 0 0 2 1 3 0 0 1 ! g 
iTotaJ i 79 22 I 31 49 38 35 48 19 56 58 i 435 
Retour du Clos du lundi 11 mai 19S2 au mercredi 27 mai 1992 
Uour de la semaine i Lundi Mardi ! Mercredi Jeudi Vendredi Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi: Lundi Mardi Mercredi Total 
I Manueis scoiaires ! 79 47 ! 36 77 29 53 49 44 29 24 ! 53 74 47 641 
! Livres enfants I 24 16 I 9 49 22 5 15 18 10 23 I 17 31 5 244 
| Periodiques ! 37 25 !' 28 31 22 45 44 22 13 39 I 41 28 28 403 
! Series diaoos ! 6 0 i 3 3 5 0 2 3 5 C i 19 0 0 46 
IVaiises pedagogiques I 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 
jDossiers documentaires I 0 0 ' 0 1 0 0 0 2 0 0 I 0 0 0 3 
ITotal ! 146 88 I 76 161 78 103 110 89 57 86 i 130 133 80 1337 
Retourde laTourette du vendredi 15 mai 1992 au jeudi 4 juin 1992 
Jour de la semaine 'Vendredi Lundi Mardi Jeudi Vendredi Lundi Mardi Lundi Mardi Jeudi Total 
Manuels scolaires l 37 36 17 20 48 20 40 10 11 27 267 
Livres enfants I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Periodiques ! 14 29 10 2 4 6 12 15 13 17 122 
Series diapos ! U 1 9 0 0 1 0 0 0 8 19 
Vaiises pedagogiques i 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 
Dossiers documentaires I 2 0 2 0 1 0 0 2 4 0 11 
Total I 55 66 38 22 56 27 52 27 28 52 423 
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PRET DES OUVRAGES DES BIBUOTHEQUES DU CtOS ET DE LATOURETTE 
Prlt du Clos du mardi 12 mai 1992 au msrcredi 27 mai 1992 
Jour oe la semaine I Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Lundi Mardi Mercredi I Jeudi : Vendredi Lundi ! Mardi Mercredi Total 
Livres enfants i 0 0 0 0 0 0 0 ! o I 0 0 I 0 0 0 
Pedagogie ! S 4 7 7 6 7 0 I 3 | 1 6 I 6 6 61 
Psycnologie de 1'entant I 2 0 11 3 0 1 0 I 2 1 0 I 0 0 20 
Romans 0 0 1 0 1 2 0 I 0 0 2 ! o 0 6 
CEFISEM 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 ! o 0 0 
WatemeWe 4 7 8 5 7 2 0 4 0 1 ! 7 5 50 
Francass/Poesie 10 0 3 3 5 0 7 2 3 5 I 4 4 46 
Grammaire 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 I 0 0 5 
Langues 0 l 1 0 0 0 0 0 0 0 0 l 0 0 1 
LitteraJure 0 0 3 1 1 0 0 0 0 2 ! 0 1 8 
Eveil 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 i 0 0 6 
1 Histoire 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 1 
Geooraohie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i 0 0 0 
Sociologie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Philosoohie 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 
Arts (musique,...) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
MaflhemaSques 4 1 6 1 3 0 0 3 5 5 8 37 
! iriformatsaue 8 0 1 1 0 6 2 0 0 0 0 0 18 
Sciences 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EPS 1 1 1 2 0 2 0 2 9 7 7 3 35 
Didactique (1) 30 11 22 19 16 13 9 8 15 24 23 21 211 
Total 40 15 41 29 .23 23 9 13 17 32 29 27 298 
Pr6t de laTourette du mardi 12 mai 1992 au mercredi 27 mai 1992 
Jour oe la semaine Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Lundi Mardi Mercredi Total I 
Uvres errtants 13 18 25 14 50 28 o 10 8 C. 0 0 168 
Pedagogie 9 0 4 0 0 0 0 ' 0 7 C 2 0 27 
Psychologie de I enfarrt 2 0 0 0 0 3 0 0 6 3 5 0 19 
RomaTs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CEFISEM 8 10 9 8 0 0 0 0 2 2 0 0 39 
Matemelie 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Fransats/Poesie 3 15 3 6 5 4 0 3 13 ! 3 0 •: 1 56 
Grammaire 0 0 0 0 0 0 0 0 o ! 0 0 0 0 
Larigues 0 0 0 0 0 0 0 0 o ! 0 0 0 0 
Utterature 0 0 0 0 0 4 0 0 o I 0 0 0 4 
Eveil 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 I 0 1 
Histore 0 2 0 0 2 0 0 0 o ! 2 0 l 0 6 
Geooraonie 1 2 0 0 0 0 0 0 o ! 0 0 0 3 
Socioiogie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ! 0 o ! 0 0 
Phiiosrohie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ! 0 0 I 0 0 
Arts (musiaue,...) 0 : 0 0 4 4 0 0 0 2 i 0 0 I 0 10 
Mathematiaues 2 i 1 2 0 5 7 0 0 3 i 0 2 ! 0 22 
Informatiaue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 I 0 0 
Saences 0 0 0 4 1 0 0 0 3 I 1 7 I 0 16 
EPS 0 0 0 0 0 l 0 0 0 2 1 12 0 15 
Didactique (1) 10 20 5 14 17 15 0 3 23 7 21 1 136 
Total 42 46 43 36 67 46 0 13 46 i 19 28 | 1 389 
(1) represente l'ensemble des disciplines incluarrt matemelle 
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RETOUR DES OUVRAGES DES BIBUOTHEQUES DU CLOS ET DE LATOURETTE 
Retour du Clos du mardi 12 mai 1932 au mtrcrecii 27 mai 1992 
Jour de la semaine Mardi Mercredi Jeudi Veridredi Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Lundi I Mardi 
Mercredi i Total 
Livres enfarrts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ! 0 0 ! 
0 
6 9 5 6 8 2 3 4 0 6 ! 6 5 i 60 
[Psvcholoqie de l'errtant 6 3 4 2 3 5 2 4 0 
4 I 7 3 i 43 
Romans 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 I 3 
CEFISEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 
Matemelie 7 10 1 6 4 8 0 3 2 1 9 
1 I 52 
Frangais/Poesie 14 0 8 1 4 3 5 0 3 3 4 
4 ! 49 
0 1 0 0 0 2 4 0 1 1 1 0 I 10 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 I 2 
Utterature 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 
0 6 
lEveil c 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 I 2 
Histoire 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 I 2 
IGeographie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 
Sociologie 1 0 0 o ! 1 0 1 1 0 0 1 0 ! 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 o ! 2 
1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 o I 3 
IM atnematcuei 3 6 6 1 2 0 1 0 0 6 6 3 I 34 
Informatique 2 0 1 1 0 0 0 4 0 2 0 0 I 
10 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o ! 0 
EPS 0 11 3 3 0 3 0 
1° 3 4 8 1 I 46 
Didactiaue (1) 30 31 19 16 16 17 11 18 9 ! 17 29 10 ! 
223 
Total ! 42 44 28 24 27 24 16 I 26 I 9 I 28 . 43 18 | 
329 
Jour ae ia semene i Marcii Mercredi i Jeudi Venaredi : Lundi Mardi Mercredi ; Jeudi Venoredi i Lundi i Mardi Mercredi ! 
Tota) 
3 l 0 I 18 I 4 ! 2 6 0 ! 36 I 8 0 l 0 1 78 
P^dagogie ' 5 ! 2 ! 9 ! 3 ! 1 0 0 0 ! 2 1 6 0 I 
29 
3 ! 0 ! 2 0 i 0 0 0 1 ! 5 0 l 5 2 ! 18 
6 i 0 1 0 0 i 0 0 0 0 i 0 0 I 0 0 ! 6 
CEFiSEM - ! 6 i 4 5 6 0 0 0 0 i 0 0 ! 3 0 i 24 
Mstemelie I 3 I 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 ! 0 0 
3 
| FrarKfais/Poesie 2 ! 0 3 5 15 3 0 3 I 6 3 I 2 3 
45 
I Grammaire 0 l 0 0 0 0 0 0 0 ! 0 0 I 0 0 
0 
1\ Anrji !*< 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 10 
; Eveii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 
2 0 0 2 1 4 0 3 0 1 0 0 13 
i GeograoNe 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 1 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Arts (musique,...) 3 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 i 1 
10 
Mathematiques 0 0 4 1 3 3 0 2 2 0 0 I 0 
15 
informafcque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 
0 
Sciences 0 0 3 2 2 ! 0 0 2 3 0 1 I o 
13 
EPS 0 0 0 4 0 I 0 0 0 1 I 0 0 I 1 6 
Dtdactiaue (1) 16 2 16 14 21 I 10 0 14 12 l 8 3 I 5 121 
Totai 39 8 50 27 24 I 16 0 I 51 27 I 9 17 I 8 
276 
(1) represerrte 1'ensemble des disciplines incluarit matemelle 
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ANNEXE 19 : 
TABLEAU COMPARATIF DES CARACTERISTIQUES DE SUPERDOC ET LIBER 
SUPERDOC LIBER 
Societe Aidel SARL* 
avenue du Dauphine 
38570 LE CHEYLAS 
t6l. : 76.71.84.09 
Relais Informatique International 
7. rue Charles Dordain - EP 74 
93602 AULNAY-SOUS-BOIS CEDEX 
tei. : 16.1.48.79.07.02 
Derniere version Version 1.0.0 reseau SDII de mars 1992 Version 2.8 de novembre 1991 
Nombre d'implantations 1200 21 9 
Fonctions Gestion et recherche documentaire 
Gestion simultanee de 4 thesauri 
Teledechargement et chargement 
Fonctionnement rdseau type Novell, 
Lan Manager 
Gestion de prets 
Gestion multimedia 
Gestion de bibliotheque 
Accepte un thesaurus sans le gerer 
Fonctionnement reseau type Ethernet, Novell 
Gestion de prets 
M a t e r i e l  
Systeme d'exploitation 
Configuration minimum 
MS-DOS, UNIX 
Compatibles PC/XT ou AT 
Depend du materiel : PICK NATIF, UNIX 
Compatibies 
Langage PL/1 et langage C BASIC PICK (BASIC evolue) 
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SUPERDOC 
Peripheriques Imprimantes tous types 
CD-ROM 
Stylo optique : scanette 
Ecran monochrome ou couleur 
Configurations Monoposte 
Poste multiple 
Reseau (Novell, Lan Manager) 
Constitution de bases 
- Structure 
nb. max de bases 
nb. max de notices 
nb. max de champs 
indexables : 
par notices: 
nb octets par notice 
taille max mot-cle 
- Creation de structure 
par utiiisateur 
parametree 
modif. de structure 
possibles 
Limites d'acces 
Limites du materiel 
Limites du materiel 
99 
99 
lllimite 
127 car 
Oui 
Non 
Suppression et ajout de champs 
indexes ou non, modification d'indexage 
de champs par utilitaire de transfert 
interstructure 
Mots de passe a 2 niveaux 
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LIBER 
Imprimantes tous types 
CD-ROM 
Stylo optique : scanette 
Ecran monochrome ou couleur 
Multiposte (33 postes maximum) 
Version sous PICK et sous UNIX 
Limites du materiel 
Limites du materiel 
lllimite 
lllimite 
Non 
Oui 
Champs imposes mais passage 
obligatoire parametrable 
Mots de passe 
DESSID 
SUPERDOC LIBER 
- Saisie-
aideMessages d'aide sur appel 
controle du contenu des 
champs 
correction immediate 
correction difteree 
modification des index 
apres chaque notice 
saisie par lots 
saisie en fin de session 
- Format AFNOR 
- Format UNIMARC 
-Indexation 
Oui : ecran d'aide 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
En test 
Oui 
Oui 
Directe 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Recherche 
- Aide 
Base par base 
Multibase 
Operateurs 
booleens 
mathematiques 
de proximite 
Parenthesage 
Troncature 
droite 
gauche 
Recherche plein texte 
- Historique 
Par affichage des index, du thesaurus et 
des listes d'autorite (au maximum : 20 
listes de 4000 termes) 
Oui 
En preparation 
Oui 
Oui, < et > applicables aux descripteurs 
exclusivement numeriques 
Non 
Oui 
Oui 
Non 
Sur champs indexes ou non, en affinement 
de recherche, en recherche sequentielle 
Oui (demiere 6q. de recherche de la session) 
3 niveaux de recherche : 
(simple, moyenne, compiexe) 
Oui 
Non 
Oui 
Non 
Non 
Oui (derniere eq. de recherche de la session) 
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SUPERDOC LIBER 
Editions 
- Choix des champs Oui 
- Choix de Pordre d'affichage Oui 
- Archivage d'editions Oui 
- Possibilite de tris sur 
plusieurs champs Oui, plusieurs criteres Oui 
Exportation Format texte (ASCII) Format ISBD 
Format UNIMARC Format UNIMARC 
Importation Notices du CD-ROM de la BN Notices du CD-ROM de la BN 
Notices du CD-ROM base ELECTRE Notices du CD-ROM base ELECTRE 
Format UNIMARC Format UNIMARC 
Thesaurus 
- Monohierarchique Oui Liste d'autorite 
- Polyhierarchique Oui (10 niveaux de hierarchie) Arborescence sur 9 niveaux 
- Taille maximum 32 000 termes lllimitee 
- Types de relations TG, TS, EM, EP, TA, Notes Matieres : controlees 
sous-matieres : non contrdlees 
- Consultation 
a la saisie Oui Oui 
a la recherche Oui Oui 
- Implantation d'un 
thesaurus constitue Oui, exemples : MOTBIS, THEA Non 
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SUPERDOC LIBER 
P  r e t  
- Saisie code a barres Oui Oui 
- Fichier emprunteur Oui Oui 
- Situation des documents Oui Oui 
- Situation des emprunteurs Oui Oui 
- Pret Oui Oui 
- Retour Oui Oui 
- Reservation Oui Oui 
- Annulation Oui Oui 
Editions 
- Catalogue emprunteurs Oui Oui 
- Lettres de reiance Oui Oui 
- Reservation Oui Oui 
- Statistiques Oui Oui 
Gestion des periodiques Prevue Oui 
- Bulletinage Oui 
- Creation periodique Oui 
- Recherche 
par code Oui 
par titre Oui 
- Contrdle des arrivees Oui 
- Edition lettres relance Oui 
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SUPERDOC LIBER 
Gestion des commandes Prevue Oui 
- Saisie des commandes 
- Fichiers fournisseurs 
- Editions des bons 
de commande 
des factures 
Oui 
Oui 
Oui 
P r i x 
- Prix Education nationale 
- Contrat mise a niveau 
pour le logiciel 
pour le materiel 
Oui 
Version monoposte avec MOTBIS : 5 500F HT 
Version reseau <= 5 postes + formation 
obligatoire : 10 500F HT + 6 000 F = 16 500F 
Module interrogation seul : 1500F HT 
10 % du prix d'achat 
Non 
LIBER base : 40 000 F 
+ 3 500 F par poste connecte 
6000 HT + 420 F / poste connecte 
Environ 10 % 
- Duree de garantie 
progiciel 
logiciel specifique 
materiel 
- 12 mois 
12 mois 
En general 12 mois 
Ameliorations dans la 
future version 
Ergonomie du pret Periodique redeveloppee entierement 
Diffusion Selective d'information 
Affichage du thesaurus 
Version monoposte : LIBER Primum 
(-) - Donnee indeterminee 
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SUPERDOC LIBER 
Clientele cible Centres de documentation Bibliotheques municipaies 
Bibliotheques de comites d'entreprises 
Bibliotheques universitaires 
Bibliotheques centrales de pret 
Exemples de sites 
equipes 
IUFM academie de Rennes 
CRDP Lyon 
BM : Bressuire (33 postes), Nantua, 
Quimper 
Comit§ d'entreprise : RP Rousillon 
BU : Ecole nationale des Mines 
IUFM Angers, Saint-Etienne 
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ANNEXE 20 : EXEMPLES DE DESCRIPTIONS BIBLIOGRAPHIQUES 
ISSUES DE SUPERDOC ET LIBER 
SUPERDOC 
TY?E DCC / SUFPCF.T 
'TTTTJU/ C j  
£T rffTTtJ  /  C \  r»w 4-K4H " / 
MHNTiOM CEDITIC"! 
LIEU D'EDITION 
EDITEUR 
AMNEE EDITION 
DESCRIPTION 
COLL.' SOUS-COLL. 
N" NCRMALISE 
DPCTTMtr 
DESCRIPTEUR(S) 
NIVEAU 
cirar tn * w-v-w* V 
COTE 
CODE(S) DE PRET 
CODE(S) CATALCGUE 
DATE DE SAISIE 
ORIGINE.DE LA SAISIE 
DATE DE PEREMFTION 
t -> /c. \ 
V. *- / >" / 
TMC / «*•*** t 
*n«a 1 C1 / W * «e» «•) S*W i. 
JOURDAN, Pisrrs/ 
13s ei. 
GrenoJsle 
CRDP Grenctle/ 
1999/ 
242 p. : iii. 
Ncs lyc6es au1curd'iiui/ 
2-86622-237-7/ 
Cet cuvrage tait decouvrir la vie cL'un 6taMissen;ent 
scclaire : ses structures, ses acteurs, ses 
prcJbldroes, ses cuvertnres sur la vie et taciiite la 
participaticn cLes 616ves et ti.es parents au 
Hoe r"-> 1 1 Arro c o+* W ae 1n<«ioe W WAWUliVUIWt W» LfcWwl WW^.J>W<*)WW ww Www *  /  w w w w •  
: d.616cra6 61eve/6ta_b 1 isse.T.ent cl' enseignentent/vie 
scclaire/ 
LYC/COL/ 
TFU/ 
•3-71 017/ W f «I. • w*«w / 
TMD771 QO /TMD^*?" C? T1-3C3*) /TMU*371 Q1 T50C7C / U I  J* •C*#wwvri*,w /  **** *# # J .  •W«6»W<*WVWAe /  W /  •  WA.WWWW / W/ 
ED4471/IUFX/ 
9302/ 
69/ 
2003/ 
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LIBER 
Ccd/barrss 001553 - Classsment LECT-CM2-ISTRA-90 
QBADIA, Maurice. - La Petite librairie : 1ectures, cours moyen 2s ann6e / par Maurice Obadia, Alain Rausch et Raymond Torai11e. Paris : Casteilla, 1990< 86-Ligug6: Imor. Aubin) . - 239 p. : i 11 ustrations — ill. en coul. , couv. ill. en coul. ; ^-S cm 
Maurice Obadia,. . . A1 ain Rausch .... Raymond Torai 11 e,. ISBN 2-r7135-10<b6-X <br. ) : 75,00 F 
Cod/barres 002862 - Cote 551.46 - Classement DIA-551.46 
Le village sous la mer. - 15 dia. + Notice explicative des diapcs 
mer esp£ce animale oc6anoiogue e;<p6r i mentat i on 6cosyst6me marin 6cosyst6me aquati que 
002862 Documentation Diapositives DIA-551.46 
Cod/barres 0024S6 - Cote 843.3:944"1789/1799" - Classement 843.3:944"1789/1799" 
La R6volution frangaise / sous la direction de Bernardine Melchior-Bonnet. - Paris : Librairie Larousse, 1934. - 172 p._ : Chronologi =, Dictionnaire des personnages ; 30 cm. - (Collec^ion Histoire de 1a France i1lustr6e) 
ISBN 2-03-253101-1 Niveau intellectuel : Adolescence <11-16 ans) 
R6volution frangaise : 1789-1799 
002486 Biblioth&que Documentaire p 843.3:944"1789/179 
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